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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi pengolahan 
jurnal secara elektronik (e-jurnal) berbasis web. Metode penelitian  yang dipakai dalam 
skripsi ini  meliputi observasi lapangan, identifikasi masalah, studi pustaka, perumusan 
masalah, pengumpulan data, pengolahan data , analisa dan pembahasan. Hasil yang 
dicapai adalah pengolahan jurnal yang lebih efektif dan lebih efisien jika dibandingkan 
dengan pengolahan jurnal secara manual  sehingga mempermudah proses pengolahan 
suatu jurnal dengan menggunakan proses pengolahan jurnal online berbasis web. 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada setiap bab - bab nya, maka dapat di tarik 
kesimpulan bahwa, dari hasil analisa sistem pengolahan jurnal online berbasis web maka 
diperoleh aliran sistem yang lebih terorganisir. Melalui sistem basis data ini, user dapat 
mengetahui data jurnal. User dapat dengan mudah mengelolah jurnal serta memanipulasi 
data seperti memasukkan jurnal ke dalam sistem,  mengelolah jurnal, dan mengakses 
jurnal yang telah di publish. Keamanan pada sistem pengolahan ini lebih terjamin 
dengan adanya pembatasan hak akses. 
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